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Abstrak 
Tujuan penilitian skripsi ini ialah menganalisa kebutuhan informasi dan 
merancang suatu aplikasi e-learning untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di 
Pondok Pesantren Daar el-Qolam meliputi infrastruktur pendidikan, pengajaran dan 
finansial. Metode penilitian yang digunakan dalam peyusunan skripsi ini adalah metode 
pengumpulan data, metode analisis dan metode perancangan. Hasil yang dicapai adalah 
suatu sistem pembelajaran berbasis web yang terintegerasi dengan basis data untuk 
memenuhi kebutuhan informasi dan pembelajaran. Simpulan dari penulisan ini 
diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait seperti murid, guru, dan wali murid 
untuk berinteraksi yang tidak terbatas hanya kepada ruang dan waktu. Dengan adanya e-
learning membuat proses pembelajaran lebih efektif dan efisien serta memberi nilai 
tambah bagi pesantren. 
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